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 Tongkol jagung merupakan bagian dari buah jagung setelah biji dipipil. 
Penggunaan tongkol jagung sebagai pakan ruminansia merupakan salah satu 
alternatif untuk memenuhi kebutuhan ternak, karena tongkol jagung 
ketersediaannya cukup banyak dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai 
bahan pakan ternak. Apabila tongkol jagung tidak dimanfaatkan secara baik maka 
akan menjadi limbah yang memicu terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk 
mengurangi dampak tersebut tongkol jagung dapat digunakan sebagai pakan 
alternatif pengganti hijauan bagi ternak ruminansia karena mengandung nilai gizi 
cukup baik. 
Dalam analisa ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mengggunakan 
pisau statis dan tidak menggunakan pisau statis terhadap kapasitas. Pengaruh 
pisau profil pisau dinamis I bulat dan I segi empat terhadap kapasitas produksi 
mesin hammer mill penghancur tongkol jagung. Ada beberapa hal yang dilakukan 
dalam pengujian adalah persiapan alat, bahan uji, proses penghancuran, data rata-
rata hasil pengujian dan analisa menggunakan Anova dua Factorial. 
Dari analisa menggunakan Anova dua Factorial diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut ada pengaruh ada dan tidaknya pisau statis terhadap kapasitas, ada 
pengaruh profil pisau dinamis terhadap kapasitas, ada pengaruh interaksi ada dan 
tidaknya pisau statis dengan profil pisau dinamis terhadap kapasitas. 
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